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1. INLEIDING 
Met het schrijven van 12.10.1989 (ref. EDW/MV) verzocht het kolle­
ge van Burgemeester en Schepenen van de Stad Mechelen het Labora­
torium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (L TGH) van de 
R. U.G. over te gaan tot het plaatsen van 2 pei I buizen te Mechelen­
Noord. 
De peilbuizen werden geplaatst in het bestek van een later uit te 
voeren hydrageologisch onderzoek van de oude stortplaats Mechelen­
Noord gelegen langs de Vrouwvliet. 
Onderhavig verslag emvat de beschrijving van de booraktiviteiten, 
boorgatmetingen en stijghoogtemetingen. 
2. BORINGEN EN PEILBUIZEN 
2.1. Doel van de boringen 
De boringen en de plaatsing van de pei I buizen hadden tot doel : 
- het bepalen van de opvullingsaard en -diepte van de voormalige 
Vrouwvliet 
- het bepalen van de stijghoogten in en de stijghoogteverschillen 
tussen de bovenlagen en de (dieper gelegen) kwartaire zandlaag 
- het nemen van grondwatermonsters. 
2.2. Uitvoering van de boringen - plaatsing van de peilbuizen 
Twee droge boringen (M1 en M2) werden op 06 en 07.12.89 naast 
elkaar uitgevoerd (fig. 1) met het toestel DROBO van het L TGH. 
Boven de grondwaterspiegel werd de spiraalboor aangewend, eronder 
de pulsboor. Om de halve meter werd een (geroerd) monster genomen 
en op het terrein beschreven. De boorstaten, opgemaakt konform de 
OVA M-richtlijnen ter zake, zijn opgenomen in bij lage 1. 
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Nadat de gewenste diepte was bereikt werd in het boorgat een PVC­
peilbuis ((/) 63 mm) met een filterlengte van 2 m geplaatst en 
afgewerkt volgens de regels der kunst. De opbouw van de peilbuizen 
is weergeven in figuur 2. Geometrische gegevens staan in tabel 1. 
De waterpassing van maaiveld en peilbuizen werd verricht door de 
Stad Mechelen. 
Tabel 1 - Geometrische gegevens i.v.m. de pei I buizen 
Peilbuis Hoogte Hoogte Filter 
maaiveld meetpunt diepte (m) peil (m TAW) lengte 
(m TAW) (m TAW) top basis top basis (m) 
M1 +6,9 + 7,292 8,0 - 10,0 -1,1/-3,1 2 
M2 +6,9 + 7,305 2,6 - 4,6 +4,3/+2,3 2 
2.3. Geofysische boorgatmetingen 
In de PVC-buizen werden met een sonde metingen van de natuur I ijke 
gammastraling uitgevoerd met het oog op de preciese bepaling van 
de litologische grensvlakken. De resultaten zijn verwerkt in de 
boorstaten. De diagrammen zijn opgenomen in bijlage 2. 
2.4. Beschrijving van de grondlagen 
Voor de gedetailleerde monsterbeschrijving wordt verwezen naar de 
boorstaten (opgenomen in bij lage 1). In tabel 2 en in figuur 2 is 
de litologische bouw ter hoogte van de boringen M1 en M2 gegeven. 
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Fig. 2 Opbouw van de ondergrond en peilbuizen 
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Metalen beschermbuis 
Cementstop 
PVC-stijgbuis 58/63 mm 
Kleistop (Compactonite) 
Gekalibreerd zand 
(0,7-1,25 mm) 
PVC-filter 58/63 mm 
Boorgat 125 mm 
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Tabe l 2 - Overzicht van de litologische bouw ter hoogte van de 
boringen M 1 en M2 
Grondsoort Dikte laag (m) 
Boring M1 Boring M2 
Donkerbruin zand met steen-
fragmenten en weinig huis-
houdelijk afval 2,7 m 3,0 m 
Donkergrijs (sterk) k leihoudend 
fijn zand met weinig steen-
fragmenten (rottingsgeur) 2,4 m 1,0 m 
Donkergrijze slappe fijnzand-
houdende k lei 0,5 m > 1,0 m 
Grijze s lappe leemhoudende 
klei 0,6 m 
Groen middelmatig en fijn 
zand > 4,1 m 
Een bovenlaag van ca. 3 m bestaat uit donkerbruin fijn zand met 
steenfragmenten (plaatselijk brokken gewapend beton) vermengd met 
vooral plastiekafval. 
Het onderliggende sterk k leihoudend fijn zand en de slappe fijn­
zandhoudende klei zijn ofwel kunstmatig opgespoten grond ofwel in 
de voormalige Vrouwvliet natuurlijk afgezet sediment. Opvallend is 
het verschil in dikte van deze laag : 2,4 m in M1, 1,0 m in M2. 
De grijze s lappe k lei (0,6 m in M1) is de natuurlijke a lluviale 
k lei. 
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Het groen middelmatig en fijn (meer dan 4,1 m dik in M1) behoort 
tot de kwartaire (pleistocene) zandlaag (KZ). 
Uit de beschrijving kan men besluiten dat ter hoogte van de borin-
gen 5,6 m recente grond voorkomt waarvan in de bovenste 3 m weinig 
huisvui I voorkomt. 
3. STIJGHOOGTEMETINGEN 
De stijghoogten werden gemeten in de peilbuizen M1 en M2 op 
20.12.89 om 16h35 en bedroegen 
M1 +2,962 m TAW 
M2 +3,003 m TAW. 
Het waterpei I van de Vrouwvliet werd op hetzelfde tijdstip opge­
meten aan de brug (naast het bedrijf HERAD) : +2,635 m TAW. 
Uit de pei I en kan men afleiden dat er grondwater vanuit de aange­
vulde gronden doorheen de alluviale laag naar de kwartaire zanden 
(KZ) stroomt (stijghoogteverschi I 0,041 m). Het grondwater stroomt 
naar de Vrouwvliet toe. 
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